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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа, 26 страниц, 4 рисунка, 6 источников. 
 
ТАЙЛИНГ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЗЕРНИСТЫЕ 
АЛГОРИТМЫ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ, ФУНКЦИИ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ. 
 
Объект исследования  –  информационная структура зернистых алгоритмов. 
 
Цель работы  –  разработка алгоритма и программы для 
автоматизированного получения информационной структуры зернистого 
алгоритма.  
 
Методы исследования – поиск информационных зависимостей, выявление 
независимых частей алгоритма, тайлинг, организация параллельных 
вычислительных процессов, получение коммуникационных операций. 
 
В результате  разработаны алгоритм и программа для получения 
глобальных зависимостей. 
 
Областью применения является распараллеливание вычислительных 
алгоритмов, организация обменов данными. 
  
ABSTRACT 
Diploma thesis, 26 pages, 4 figures, 6 sources. 
 
Keywords: LONGITUDINAL-TRANSVERSE SWEEP, PARALLEL 
ALGORITHMS, TILING, LOCAL ALGORITHMS, COMMUNICATION 
OPERATIONS, DEPENDENCY FUNCTIONS.  
 
Object of study – information structure granular algorithms. 
 
Purpose –  the development of algorithms and software for automated receipt 
granular information structure algorithm. 
 
Research methods – search information dependencies, detection algorithm 
independent parts, tiling, the organization of parallel computing processes, 
obtaining communication operations. 
 
As a result  developed the algorithm and program for global dependency. 
 
Area of applications  is the parallelization of computational algorithms, 
organization of data exchanges. 
 
